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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Nickolas I<aynor, viola 
Javier Chacon, viola 
Clara Cheng, piano 
Vivian Liu, piano 
April 13, 2014 111 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Sonata For Viola Solo No. 1, Op.25 
I. Breit 
II. Sehr frisch und straff 
III. Sehr langsam 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
IV. Rasendes Zeitma13. Wild. Tonschonheit ist Nebensache 
V. Langsam, mit viel Ausdruck 
Javier Chacon, viola 
Caprice No. 24 Arr. for Viola and Piano 
Viola Sonata 
I. Impetuoso 
II. Vivace 
III. Adagio 
Nickolas Kaynor, viola 
Clara Cheng, piano 
,...., Intermission,...., 
Nickolas Kaynor, viola 
. Clara Cheng, piano 
Le Grande Tango Arr. for Viola and Piano 
Javier Chacon, viola 
Vivian Liu, piano 
Niccolo Paganini 
(1782-1840) 
trans. William Primrose 
(1904-1982) 
Rebecca Clarke 
(1886-1979) 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
